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Officers for 1949-50 
PRESIDENT: W y l l i s E . W r i g h t , L i b r a r i a n , 
W i l l i a m s Col lege, W i l l i a m s t o w n , M a s s . 
VICE PRESIDENT AND PRESIDENT-ELECT: 
C h a r l e s M . A d a m s , L i b r a r i a n , W o m a n ' s 
Col lege, Un ive r s i t y of N o r t h C a r o l i n a , 
G r e e n s b o r o , N . C . 
EXECUTIVE SECRETARY: A r t h u r T . H a m l i n , 
A . L . A . H e a d q u a r t e r s , 50 E a s t H u r o n St., 
Ch icago . 
TREASURER: T h o m a s S. Shaw, Ass i s t an t 
in C h a r g e , Pub l i c Re fe r ence , M a i n R e a d i n g 
R o o m , L i b r a r y of Congres s , W a s h i n g t o n , 
D . C . 
PAST PRESIDENT: B e n j a m i n E . Powe l l , L i -
b r a r i a n , D u k e Unive r s i ty , D u r h a m , N . C . 
DIRECTORS: M a r y R . Kinney, Associa te 
P r o f e s s o r , School of L i b r a r y Science, S im-
mons Col lege, Bos ton , M a s s . ; E l i z a b e t h N e a l , 
L i b r a r i a n , C o m p t o n J u n i o r Col lege, C o m p -
ton, C a l i f . ; A n n e M . Smith , H e a d , R e f e r -
ence Dep t . , U n i v e r s i t y of Br i t i sh C o l u m b i a , 
V a n c o u v e r . 
A . C . R . L . REPRESENTATIVES ON A . L . A . 
COUNCIL: J o h a n n a E . Al le rd ing , L i b r a r i a n , 
Eng inee r ing L i b r a r y , Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a , 
L o s A n g e l e s ; R o b e r t W . C h r i s t , Ass is t -
a n t L i b r a r i a n , D u k e Un ive r s i ty , D u r h a m , 
N . C . ; D o n a l d T . C l a r k , Assoc ia te L i b r a r i a n , 
G r a d u a t e School of Business A d m i n i s t r a t i o n , 
H a r v a r d Univers i ty , Bos ton , M a s s . ; E d i t h 
M . C o u l t e r , Associa te P r o f e s s o r , School of 
L i b r a r i a n s h i p , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , 
B e r k e l e y ; J . P e r i a m D a n t o n , D e a n , School 
of L i b r a r i a n s h i p , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , 
B e r k e l e y ; W i l l i a m H . H y d e , L i b r a r i a n , I l l i -
nois I n s t i t u t e of Techno logy , C h i c a g o ; F l o r -
ence L . King , L i b r a r i a n , We l l e s l cy Col lege , 
Wel l e s l ey , M a s s . ; J e a n F . M a c a l i s t e r , R e f -
erence D e p a r t m e n t , Un ive r s i t y of C a l i f o r n i a 
L i b r a r y , L o s Ange les 24, C a l i f . ; A r t h u r 
M . M c A n a l l y , Ass i s t an t D i r e c t o r of L i -
bra r ies , Un ive r s i t y of I l l inois , U r b a n a ; H a r -
r ie t D o r o t h e a M a c P h e r s o n , D e a n , School 
of L i b r a r y Science, D r e x e l I n s t i t u t e of T e c h -
nology, Ph i l ade lph ia , P a . ; F o s t e r E . M o h r -
h a r d t , D i r e c t o r , L i b r a r y Service, U . S . V e t -
e r a n s A d m i n i s t r a t i o n , W a s h i n g t o n , D . C . ; J o h n 
H . M o r i a r t y , D i r e c t o r of L ib ra r i e s , P u r d u e 
Unive r s i ty , L a f a y e t t e , I n d . ; G e r h a r d B. N a e -
seth, Assoc ia te D i r e c t o r in C h a r g e of T e c h -
nical Services, Un ive r s i t y of W i s c o n s i n L i -
b r a ry , M a d i s o n ; G . F l i n t P u r d y , D i r e c t o r , 
W a y n e U n i v e r s i t y L i b r a r y , D e t r o i t , M i c h . ; 
D o r o t h y M . Sinclair , H e a d , H i s t o r y , T r a v e l , 
and Biography D e p a r t m e n t s , Enoch P r a t t F r e e 
L i b r a r y , Ba l t imore , M d . ; E d w i n E . W i l l i a m s , 
Ass i s t an t to the L i b r a r i a n , H a r v a r d Col lege 
L i b r a r y , C a m b r i d g e , M a s s . 
Section Officers, 1949-50 
Agricultural Libraries Section 
Chairman: Nelle U . Branch, Librar ian , College of 
Agricul ture , Univers i ty of Cal i fornia , Davis, Cal i fornia ; 
Secretary, Whi ton Powell; Director, Louise O. Bercaw. 
College Libraries Section 
Chairman: W y m a n W . Parke r , Librar ian , Kenyon 
College, Gambier, Ohio; Vice chairman and chairman-
elect, Eileen Thorn ton; Secretary, David Wi lde r ; Direc-
tor, H . G. Bousfield. 
Engineering School Libraries Section 
Chairman: Johanna E. Allerding, Librar ian , Engineer-
ing Library, Univers i ty of Cal i fornia . Los Angeles 24, 
Cal i fornia ; Secretary, F ranc is H . Wi lson ; Director, 
Will iam H. Hyde . 
Junior College Libraries Section 
Chairman: F rances L. Meals, Librar ian , Colby Jun io r 
College, New London, New Hampsh i r e ; Vice chairman 
and chairman-elect, Lola Rivers Thompson; Secretary, 
Ruth Ellen Scarborough; Director, C. Lawrence Lynn. 
Reference Librarians Section 
Chairman: Dorothy M. Black, Associate Reference 
Librar ian , Univers i ty of Illinois, Urbana , I l l inois; Vice 
chairman and chairman-elect, Milton Russel l ; Secretary, 
M a r j o r y H. D r a k e ; Director, W i n i f r e d Ver Nooy. 
Libraries of Teacher Training Institutions Section 
Chairman: F rances G. Hepinstall , Librar ian , State 
Teachers College, Buffalo, New York ; Secretary and 
chairman-elect, Miss Marion Grady, Librar ian, Ball 
State Teachers College, Muncie, Ind . ; Director, Donna 
E. Sull ivan, Librar ian , State Teachers College, Fre-
donia, N.Y. 
University Libraries Section 
Chairman: Guy R. Lyle, Director of Librar ies , Lou-
isiana Sta te Univers i ty , Baton Rouge, Louis iana; Sec-
retary, Samuel W. McAll is ter ; Director, Robert B. 
Downs. 
College and Research Libraries 
M A U R I C E F . T A U B E R , Editor 
EDITORIAL STAFF 
B u i l d i n g s 
M e t h o d s 
N e w s . . . 
R A L P H E . ELLSWORTH 
. J O H N H . BERTHEL 
BYRON C . H O P K I N S 
ROBERT B . D O W N S 
J E N S N Y H O L M 
P e r s o n n e l 
R e s o u r c e s 
College and Research Libraries is t h e off ic ia l o r g a n of t h e A s s o c i a t i o n of C o l l e g e 
a n d R e f e r e n c e L i b r a r i e s , a d iv i s ion of t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n . I t i n c l u d e s 
g e n e r a l a r t i c l e s , off ic ia l r e p o r t s , a d d r e s s e s of c o n f e r e n c e s p e a k e r s , r e v i e w s of s e l ec t ed 
books , a n d n e w s f r o m t h e field of w i d e p r o f e s s i o n a l i n t e r e s t . 
M a n u s c r i p t s of a r t i c l e s a n d a d d r e s s e s s h o u l d be a d d r e s s e d t o t h e O f f i c e of t h e E d i t o r , 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y L i b r a r y , N e w Y o r k C i t y 27 . R e q u e s t s f o r r e p r i n t s s h o u l d be 
a d d r e s s e d t o E d i t o r , A.L.A. Bulletin, A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , 50 E . H u r o n S t . , 
C h i c a g o 11, a t t h e t i m e t h e n o t i f i c a t i o n is r ece ived of t h e issue in w h i c h t h e a r t i c l e is 
s c h e d u l e d t o a p p e a r . T h e scope of t h e j o u r n a l does n o t p e r m i t i n c l u s i o n of p e r s o n a l 
c o m m u n i c a t i o n s o r e x h a u s t i v e c o v e r a g e by r e v i e w s of t h e l i t e r a t u r e of l i b r a r i a n s h i p . 
T o e d i t o r s : M a t e r i a l in College and Research Libraries is n o t c o p y r i g h t e d . N o 
c o m m e n t o r p r o n o u n c e m e n t c a n be c i t e d as off ic ial e n d o r s e m e n t of t h e A s s o c i a t i o n of 
C o l l e g e a n d R e f e r e n c e L i b r a r i e s o r cf t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n . S u c h a c t i o n 
c a n o n l y be t a k e n t h r o u g h a f o r m a l v o t e of t h e a s soc i a t i ons . T h e a s s u m p t i o n of e d i t o r i a l 
r e s p o n s i b i l i t y is n o t t o be c o n s t r u e d neces sa r i l y as e n d o r s e m e n t of o p i n i o n s e x p r e s s e d b y 
w r i t e r s . 
S u b s c r i p t i o n p r i c e : t o m e m b e r s of t h e A s s o c i a t i o n of C o l l e g e a n d R e f e r e n c e L i b r a r i e s , 
$3 p e r y e a r ; t o o t h e r s , $4 in t h e U . S . , C a n a d a , a n d L a t i n A m e r i c a ; in o t h e r c o u n t r i e s , 
$ 4 . 2 5 ; s i n g l e copy , $ 1 . 2 5 . 
P a y m e n t f o r s u b s c r i p t i o n s s h o u l d be m a d e t o t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , 
50 E . H u r o n S t . , C h i c a g o 11 . 
M e m b e r s of t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n m a y b e c o m e m e m b e r s of t h e A s s o c i a -
t i o n of C o l l e g e a n d R e f e r e n c e L i b r a r i e s by i n d i c a t i n g t h i s as t h e d iv i s ion of t h e i r c h o i c e 
w h e n p a y i n g A . L . A . dues , w i t h o u t t h e p a y m e n t of a d d i t i o n a l d u e s . A . L . A . m e m b e r s 
w i s h i n g t o b e l o n g t o m o r e t h a n o n e d iv i s ion m u s t p a y t o t h e A . L . A . a n a d d i t i o n a l 
20 p e r c e n t of t h e i r A . L . A . d u e s f o r e a c h a d d i t i o n a l d iv i s i on . 
College and Research Libraries is p u b l i s h e d q u a r t e r l y , J a n u a r y , A p r i l , J u l y , a n d 
O c t o b e r a t 50 E . H u r o n S t . , C h i c a g o n , 111., b y t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , 
a n d p r i n t e d a t 4 5 0 A h n a i p S t . , M e n a s h a , W i s . E n t e r e d as s econd-c l a s s m a t t e r M a y 3 , 
1940, a t t h e p o s t office a t C h i c a g o , 111., u n d e r t h e A c t of M a r c h 3, 1879, w i t h an 
a d d i t i o n a l e n t r y a t M e n a s h a , W i s . 
I t is i m p o r t a n t f o r subsc r ibe r s o r d e r i n g a change of a d d r e s s to give t h r e e w e e k s ' not ice , to 
p rov ide bo th t he i r old and n e w addresses , and to send the i n f o r m a t i o n to College and Re-
search Libraries, Subscr ip t ions D e p a r t m e n t , A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion , 50 E . H u r o n 
St. , C h i c a g o 11, 111. 
Change of Address 
S n C a d & C o m p a n y B O R A N G E , V I R G I N I A 
Division of Angus Snead Macdonald Corporation 
Welcomes You to the 1950 Convention 
Our representatives are registered in the Hotel Statler in Cleveland, 
and will be glad to discuss library problems and projects with you. 
PARTIAL LIST OF SNEAD SYSTEM 
POST WAR INSTALLATIONS 
University of Alberta Edmonton, Alberta 
University of British Columbia Vancouver, B.C. 
University of California Los Angeles, Calif. 
Hardin-Simmons University (Modular 
Const. Louverall Lghtg) Abilene, Texas 
University of Louvain ( I ) Louvain, Belgium 
University of Minnesota (Book Conveyor) .Minneapolis, Minn. 
University of New Mexico Albuquerque, N.M. 
Princeton University (Book Conveyor) Princeton, N.J. 
St. Andrews University (2) Scotland 
Gustavus Adolphus College St. Peter, Minn. 
Iowa State College Atomic Laboratory . . .Ames, Iowa 
LeMoyne College Syracuse, N.Y. 
Texas Lutheran College Seguin, Texas 
Mississippi State College State College, Miss. 
North Dakota Agricultural College 
(Modular Construction) Fargo, N.D. 
United Nations Library & Secretariat 
(Conveyors) New York, N.Y. 
Parliamentary Library of Victoria Victoria, B.C. 
National Library of Peru ( I ) Lima, Peru 
National Scottish Library (2) Edinburgh, Scotland 
National Library of Sydney (3) Sydney, Australia 
Archives of the Marne ( I ) France 
St. Paul Public Library St. Paul, Minn. 
Library of the Ministry of Fine Arts ( I ) . . . Paris, France 
Luther Theological Seminary St. Paul, Minn. 
St. Paul Seminary St. Paul, Minn. 
Tennessee Agricultural & Industrial 
Institute Nashville, Tenn. 
University of North Dakota Law Library . . .Grand Forks, N.D. 
Michigan State Normal College Ypsilanti, Mich. 
Mid-West Inter-Library Center Chicago, III. 
( I ) In cooperation with Forges de Strasbourg, Strasbourg, 
France. 
(2) In cooperation with Luxfer Ltd., London, England. 
(•3) In cooperation with Steelbilt Limited, Sydney, Australia. 
The Globe-Wernicke Company of Cincinnati, 
Ohio, with a great plant of 26 acres of floor 
space and unexcelled machinery and personnel 
for manufacturing the highest grade of steel 
and wood furniture and cabinet work, coop-
erates with Snead Company in the execution 
of library equipment contracts. 
SNEAD products 
• Steel Bookstacks, S i n g l e a n d Multit ier 
• S n e a d M o d u l a r Construction 
• Deck Floors, Concrete, Steel, M a r b l e , etc. 
• Stack Stairs a n d E levator Enclosures 
• Automat ic Book C o n v e y o r s 
• Carre ls , Study Units a n d Office Enclosures 
• M o v a b l e Partit ions 
• Louvera l l C e i l i n g L i g h t i n g & Acoust ica l 
Treatment 
• Stack Accessor ies 
• W o o d L ibrary Furniture a n d Equipment , 
n e w l y d e s i g n e d for i m p r o v e d funct ional 
v a l u e a n d c h a r m . 
Charging Desks Exhibit Cases 
Catalog Cases Chairs 
Tables Technical Equipment 
Shelving Study Units 
Detailed description of the above sent 
upon request. 
